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TTTVA W 
\<\V-A J>YTA WV-T 
\TIA->A JO»3 JV> 
<CF W JLF (T*32 
iS)M ^-a ° 
J U^US^DI"Y-UJL-B-LXJLK« 
J.__j T a J_j l& o 1 j>) J^y-j 
)$ ^)LJ. I«»<) JLJJ JI^ 
»i 
:JO> N 1 *J> J» 
.,X> 01 J*\ ji «*i 3 3. -Oy.a.rt-te jl xxa Jb uyyU 
J oVi' ^ Vi- JU xr jiu y- a ou»i « bxs UI-+ | 
. X UJ OJ9U-O J>LF X jUAlj 
UY- J OU>L AT EXI /J* JO-OH Y^ B B>L JI 
. xr Ux j*j x y\j bb la ** 1j> £9 3- JbxJ U»t A, 
Y- U>* J* 3 J*> ^ ^W>1 **" 
JYJSB T X yU>1 AIJI *& jl 6> «! O^-JLISL 
. JUi -wly-^ J>A$ y* £jl** J 1»UJ 31 
LJ JLf oU A 1> ja jU-JUiloXil»; Af oif yab l»-*5i J' 
X j> Jj» ja 3 
OUJUI»BVJL^JV» OJJ> 0,J ->3 ^ •*/ JV*JM 
. Xloi ^jlXo® 
5^r o T oW >v 0UJ> 31^ -C* A>ji> oyjj ojUA 
JCJ. «£L XJlb y jb~J Vi9i ^ xl^" 4; iJy" y»J ou>i * 
. AY X& I^> OALFC—1 O 1 3< 3^ 
-B-IMX \ « * JLF LWJ 
^JT \j> 0^2 p* JL 
j » «L-« ^J ^ J L5^ 
-)'^* J. 
o-J V; jj3 ^.J-5 
j_T J_* EJ^C JJL"! 
i^' Ic^ JaeLuu-v- 3" •-*j' 
O—>1" JL JA-»J>J' ^ U^-T 
^UAIL 4-JX. JJJ J-U -}" 
• A^T FLJJ j j j  o J j i ^  
j a i)ljXil jl x <Jlj 
X • • V*»A- JA <T }LJ la 
X j^-y» *Xaj- ^jj_^*-a O-^Jli JJJ 
o-U t»  )_ j> -  i jA j  a  3^  X j t  j l  
^JJ If 3' AJIJ ^jXl^a uUi ja 
^_AT <I^J IJ AL_J—>- -X—>-1 ^JXIAW 
JA«J -* ^ JJLM^ JJ^ 
JJ T JF <f T <~^3A 
J • A G X ® • la  O-WAL J-5 
. jX-U^ 
<L_Jlo ja oj'IjJI zjj-y* £>y 
(jal •«^,.<l(JjU.^a ojl> ja a_j»- <o-liajl 
^^V'Ajaa (Jji» ja 1 T j 
A»-jU- _^_3j ] j*-b~ ja 
3*)^  J irir^  
£ R JJ IR^ J ^ A^ ^°° 
J ^ A  *  a^3j<XS 
.a^Xc^Uj Uj^if^L-j al3.31X1^" J >-»a 
Jly aa^a jXX lj X-lj J Jial^a' e.U'-;, "°-
J-JU 0U1 L- JK JJ! A • ^*A A—) <yy 
OXT U?.. y y. \j aia»-la_yr o Lifil 1 yj a>> o^—J J'.j" 
.A>a J U O^15 CJ ^ U J>^' 4-,^•, 
<*-L»JALA*AA AF zy e-^^j A_P- AJ I 3J*J Jil*- J 31 \* 01 jt ^ _X 
J >XF ja >*—y <f ^UI1 
J 1—, ja 3/01* OLJA L~» J «-U 
AUX> NV1V JL— A. O--X \X 
. O^-J1 AAA L ^J-LJLJ^JL. 
JTOA'' J 'JA ^L* oljal— alaji 
OXl^J-j XI >- a ^.^1 ju ^ 15 J Aj. A^y xjy ^ 
jU, li_) val^- ixb oUiUl Af ji jU Jl3 V J AjXa/ 0l> jU. VCx Ui ja Jlj— j ^  
j_Jala o 31J_JI I" lj aj> . c—I Aai_/" oj^> t 
jLi olxJy Aja Uj'l ^~yj Joi JlX- ^'»Jl 
jliil al CAIF 
LJ y. y 4^>- ;L- ^3 J  y X ^  
.a Ji -UjbI . ]y y 
•AJ—J* ^LIL 
OJ A5X1 ^ Ol^r t- -V Oil J X L A3 Lil oVX- CrtXJ> 
aaUj a l^il oJLi ^  A^a 1 ; u O jaL^il jL A^, rU 31 X-J <_f jJ\a o* aaaf ja 
r w • • - • CA>- LX JL« JLLJI JVJ O ICA— LJ ja iJl^; 
v^ jl .a/ -JLa jay -jj—. ^ ^ ,r . mi m m- ir I 
1 J ,13 V OV^ \J-ALXJI Af a j>1 JJ U LaWl JL ^ O^> ,1 W L-
l,a> JL AJ- IJ o-a »aXJ J^I- j j_ J oUt ja ,/-L JL- ja ja ja <S 
.Xa^X '<X j. j-j. U Ca-5 X J u^- ^  oL.X£l J ^ y .- • -
U , JC 31 jX J^ —I O^b 1^. > A^ ,1 a^j ^L a ^ 
•jua j > v Af aj^a ,LaA x jX b 1^.3 ala jl J ^ 3 ^ 
UJ »/ JjuVjjl > > t »• —• Xjar « J. ^-' X » ^ 
X C,U ,13 U jLi LJ- CA»>l,a -AAA-OL 31 a^x ^ Ax-lxa y 
^ • • JV'^'A ^ 3^L»S* A5* 
U . t U J ,  U j f c C .  j l  o J U  J  V ' x "  W f e W - J  j  J »  X  ^  «  
loj, J.uV. • <* / X ^  **-' < TJ' 
^ JL—. 0J» JU6I — JJU. V W. ^J > RF«A - 'J. «- JL-IJJL J-J. .„A 
JV .-JF JJIJ J-I; J. <IU~- J >I« JV J JM-*- ' J ^ 
obi— rfji jU_i W C—A. XJ «"' J,>- -"vr JI,fi v" •«*'j 
J A^X (-L-BL \ J  j j \  ,13B JA 0-JB 
•/V Ob xJb jUl ^Ju ^Lil ^Jb ,U; —N 0,^0 
I oljT b' Jj.bL ,a *S3>\ ^>y- »Xa1^>Lj1 jJb ^X>j Aa 
^L-AfoL— Xfj J^b^j. J,xft AX 
ji ^T ,1J xLj ^XJ. /" j jJb LalX' 
JOJ ^X' —X 
(1 4suL» ja XIB) 
<>- «3 






j I j lM; 5 u 
— f^ J Lij >X.jb gj y 
•OBIL J-O J ALX> _^A-
^jal—jT JL- A^—IJ LI 0j_/. 
.^LIL ^ j ALI* ^A- J 
J 3^ J ^ ^ y 
I j l  j a  A f  J IJ ,1 al,a r» 
XaJAxXif JL-
.o-ULX O^'B J^L B A^> 
jliil 
«LWJ iy J y C^' ^y 
,33. F, A « ^A| ,33 - - -J \ 4JL«—>jS {JL—.* )a*>j\ j\ 
• ©JL*-—»J S "^^ > ^  
^J JL*0 QXIJ J -JA j 1^ 2 
tJ U~I 3.]3 <A>J <^,J JU^ £3 
JIO C'1^ ^ JJ B J 
)y JajJ J J J yi* 
. JJ L—J IJ AI> 
- .. v • 
»Ay J^J. JX XFJJ RLJA 
. * • 
J\ ja c-if jJL LaL^'1 
V *J3 Jb o-«—-i ja ol> }L«l 
iil Afjjjb 
X LIIL 
X— ^A- ^ t/LI 
Jliil 
«Y C/ ^ •> ^ ^  &y 
• Y liil ALIIII 
^A—J^ a bT jl> iiU ^cl y 
(I<UCI-0 JA <LA») 
J ^J^JACJLX— 3 1  
• AJLX AJ»- J JL—-
al^A (O J 1 jj LI AaIL- y Ja 
BY" Ji-5 CY <J- ^ 'J1 J! 
i c—l ax a J 
^ Ji »_^»A  O J  J B  ^ J I C L  ^ j y  
• obiil iy J— J 
AL-XT. J ejl> ^^LL JXY 
.^LIL 
JL Ojo—J AXIJF 3JJ<>A3JB ja 
J J JUA— JF JLXL^XU-L U--IJF 
> -  J -  J B  0 : 5 A A I L - O  
. CAA-I OJUT J—J JAJJFIL X 
Lj— Ajuiif JL-ja Obb' jjl 
3** ^1 < JL—A^jI 'itjAAi..J*'' 'JLL 
AAXIJj cyj <JLAJ<-AJL .L 
IJ L> J13B X FJ XJ E-XI J. 
la B If j Jj\i X IF— jb Jj 
• CA— I «Ai ^ f JL-jl 
jj If -uuf ,a 1— ajjLw'I yy 
Aj a L«J I obf vb^*i j 
»j ^ liil jJ b j'3 b ajla , 
<J^y L.:.L...« Jji jb> jyii 
j\f FX IYUJ-L 31 '*3 
0 '  y-a-y-" j'J 3^ -A j °  •  
^ OJXX BLX ja Jj jy 3^ 
2ilaul 
•Xa IJ-£+>*> y* AIIL A,^« J^L—A (JLXXFBR (5^® J JJ^ 1y*^J^ J-5 
. -ui ^...nijjyi jala Jb y- Af'a ja Af 
vil iiLs JL—fU yy j 3y.3 L«fil A. y La-- ajjJ 
viLf b Af I, A^JL—1 JLJ J *XyJ oJbl A_j \>j-*.j-» 3i ^ 3^3* 
Ji a j-i ji 3yJ*j* ^iJJr-y Jb^ j^y',) 3.3 Jb—i J-A»- y^ 
^ U OI J ^L—AL OX— Ajj>-L— AF la • aijT J-XX" (|Ajf»«* 
J l j  liil «a K_>L—I J>^-" a> 
jl» OI_ (JB JBX O—BJ J-A.-
LS-> ,AI IF OL® Jy3 . 
Jl »a!a JLX AiiL ^yLi' 
Li tT . laUl f  <l f )^«l  «xu> a:  
-u— b ^jli Xlf— jl® JJ* 
. XI oa^f rIXI yJL X JF XFL 
OJBJAJ JBOJJJJ'JJB A'CJ 
)t jab T cJ ja <a—aXTjO J. 
,A> / JLXI J CA 
X\J|JL 
J j—j liil ®a jlf Jixiy-A-I 
. LA. AX.YI Lil ®ajlr>-
O-ACLA—AJ Ja* O_^aAj. b J-X» 31 
^1 U J Jjf Y OLL-. 31 Y 
y LJ AJLJ JAOX JL LJ A>FL-
3. y XI JVJI 
•A-K^X3 © T 3 
ET* B* 
fiy> cyjyr*.>• til® "^Lf 3' AAJLJ y dj^Kt y* Iyaf y_ji 
•a J J J>- -3lj»l Jl*—fb Aj y>- ( (j jjy^s- yyj JL- yOA* 
z> L— L_- A_f c-if Jj JjJ'i 33 3^S\ J J jj 
-LJ ,a j a>X— 
.1 iy* y JX 
xjLy. -ui— J j 3i 'J *:." 
V j o yi J J  x^i N f j ®  c  
• I,",- - — ^ 0-U— yj I® ' 
UNIoN J I— 3> a5UJ I 0-» J 
jb b ja 0 Lil jJb OjLJ ' 
a3J3 j>- J jj 33 Jb. j; 
JL-,a iyy, 1 jay- yLi&l 
yJ L yj y ja IVj 11T 
^3IXIb'Af a'-L-j jajfj yU 
bf. 
J^33 C>3 a—j jJ jL-fb J^f ycxjJ^ <^i b' iib3j 31 ®-^J 
.Xay oX3jJ i5lyA-l j,-^f Ji^ a c <AJ > lia« -1 L« -» T SA_J. UU« ^  j—Sa-1 JJAJS' Y 
Y,UL*5FO AF JL-Iajyija 3 JJ ^ *? U-'LYAF Ja 
. LIB Y OJLL JYI ja YB-<I C^B A- LJI L L> J>» 
V <UTI.^ J3j^1 05^ 
1 yJI5JUi jl a-xjj Irl1-^ ^  jl ^  
y 
\jW Jijjir C T 
'-5. • -
iH 




Oi-^' C1^ i £p 
<r 
jL^-wr 1^1 
o •A_» W u 
l_j>- Jaj 
•> -aot^ jbc T <l)Uu 
jaJiy> jl -ou y.bl 
ji y**" 3lA*i' <>j Jl—at o aIO^o® 45* y sJ y*}j OI9 IjJil 
9ybTl'A* A) Jl& I9 ,Jy,.,itA OLliaJbb Ojo Ji Ltf JT jl> 4) la y .J 
4j Cwl 4» 1<a j T b U 3 T oio li' 4l» 9 3 3' 
•JO b Obej o>9 j £3—' 
9 ^ i' A> p*t 4. .,..J |jj Jl>UU 4&J1 y jj 9JI oL'b' 4tj^ 
3 9 b jjljJ Utf ^31 
' 3.9^^® 3'y o*-a 0JJCA*J4T y._•••/» jlT OljJ I"3 o»9y 
jb b ^.>1 JL- Ai> y> Osiuii>9ay 1*91 0\ji lo |»*> 45CJ i> 9a 
OtU9 Ally U yj jT iJj-fca Jl 4Toj b' ^,-1-9 f'A5" ,9&3 o>l> jl oAal 
• o—1 ®3i3 j& J*'3 ^ 33 4"*ii Oy.i» Jl> - :•*• • 
A— J3 CAUA> 9a la jljlit 
99(0 b- 03;* 3 ^ Id , J9aJ») J»l3 
^»1oa jT cl&l ojlsej 
yi ^3 3® <^'3® * a1* »lf y 
,3^' J?f J1® 313^33 f>b1 ji 
J-A-J O^—*•***£ ^LmT 
U ^> 3 V> ;>OM OjbJ 
• UiXtA »0 U 
O^jlj c*J|£a 
• * 
ilj o! y3 JljjLa Jl 
! jtM 3^^ 
*S~> "H'aV j' ^ i> 
4j <5~ o-C— 4JO- ICJ olj£> 
^3i -'-'-5 U 
J«r* o. T «V ja5C« 
•••' <-3» 1J 
*" ls* 3-l*« U <Jaiu 
' J*-1 l»" <C(T li' jjji 
3^3 ••5J3 UJO 
• J> j^— ^ 
a lj" 
1 O A—00 Jyi 
-J-3< «4l J 4jy T 
_, u^.i,:,i <CT 
.a-3.b ajib 
'' *^3**^ b £»- I j aj jl a>- o^i 4j ojb ja ^^arb" O jl 
-' «yV JT* j{~ 
.(\X;"[),... 
J—'J '•*—»• U~i jlTajj 
•(liA:1) •. 
1 J 3^ a* u* <3^. jy~*J •••* 
.  N o ~ k :  V )  « . . . £  < k  
jl^*jjjy,-^ j *£j\ JL» ... 
<S" a^T" ,jLwlj aj b Jl»- i u;) 4i j (a>- ^ r-1 j 
^ JJ jbaJt O-iJ jl J «A_i ((iUU'J |»t>-j 
0 a-*—* I>l3^ j' 'j "j b3Jl 31 ji J3 l^T o 
*m\ O-U \ jjj ab" -'W 3f.' 3*3 
oa?.y ' 3f.' li'a3. '3'k3jl_j _3' 
(\ : N N) T 
J <£j* u?.1 3l^ <_T aj^3,'j j i yi 
-I • a_3. J I c^o- >U, I j jajjla,- oju^ JT^3 
j b> il (ja~i ,jlvibal 
^' 3-*^ 1 j w ^3* ^ ^*3—- 1 *Oi tx 
p3 -au o^La- 3'3J b" 4ab'3_J_; 
(_#a» j jl o'_^4> ^Ij jba. <T |»^'b»j 
LLj ji «a^T jWbjj <T 
Ul5**aj^^. 3 o^"0ci— j 
j IT Jij J ij jUa 31 o1 ^  
| a»*^ bL« (^ j j  a> I—, oa^i. <oaj< j \  
• a_3.b eJ^ijT ba ^5JZj i iS*" 3* ..» ^LJ j (^bb 3' 
^"jbjAfcbT ,ja jlT aa> ...» 
cr" ^ ai~* j' •s3>' <j\-r*3! "*'-s3r 
C3-3 J—»' 
. (_r®'^' 3' 
. '•>..>-) J wakt_j£ 
ia 3 0a—-
a6 w'^* 0 
.** 31 (4a-u T <x* y,2jk a^*t b 
(°r-.x\) ,.ob ^ jir 3 
•> b. jlf ajj ...» 
«a J • -' <kl>.l y 
• (V:i •) 
U j a_ji ji _,_J3 ^jjf jjIb^-iT 31 <> j\ j&i obi_»a 
kj*"'-3 a5*3*"^.^33^; o'v~ij| <CiTb .JJ&+A b- kba J[ ouo 
.(TT:0) f..,a3.(»^l_j>*; ^jaOjjak jlya U <ai yr, jj 
o SjZJ-t 4T J9 0j9 Mia 
j £ j l> Ja1^£ ^ jliJ 0 « ^ i3» 
jlA>> jWal jU»a 1*91 J33~y 3' 
la j—*i> -W l^ici oxU.9 
O IjJ ta» ^yv j»*> a.rt,9 C«y—a 
^3^013' 3^'i 3d O^a J-XJa' tj la 
< 03 jS-a -b It ^ j j*& la ^ I j> 
o}$> «Uo jj| ,Jjl9 bul» 
aAlj> J tj la J>j\> Ojbtei' 
. ia>la 
3 !»)x <_) jj^kt <r ^i^b 0 i3i-i 4—: Jz <jT ^ 3a <r 
• <^ I^AAA O «A»«-a ^ 4AA^3 . -xsS^a -U jl-b>-
—* <3 <r J i^ij 
O T ^5 jj <T } J J  T OJ ^ 
j> *-*cu Jj jlo>- j' 45~ s£ J> y~M> 
• *g*#l ^ j\ 
ojai ^ oJ Va <T ^ l^a b _1 .^jaiJba*. Vb-o> _jJl :ibu ayiut1 
i L - ^  - A — 3 1  J 3 > ^  j r - i b  j  3  l  o a J b -  w  < .  < T  ^ _ i ^ b  x  
' ^ 3^' 'Jt^* 3^' '3?.-**! >1^* aa^C^ Aj'JCj ola >JJ» 
'<3ll»Jl .^j a LJ I ijy^+}\ .^jjbJ' <JjJb>j! 
<Sb ba»- .a_jj jUTy 
\j ja\ JII ofj±* 
i 7 <Aa b <] 




l»->- j 3 00 b,—' o c...»1 o la 
ba O-aU Jol <CJ U- ji o^-1 
• • a_j a yS jS a j b> U jua> 
j' 3* f ll J 3 I J*: ija la <J 1 
.°io:o ,T:V) jLa jL,^- o^» 
c — 1 .  a - i  / a  ( V V  :  V I  .  i V ^ i  
JUxi Jj bi. ja 13^ *f 0^.-1 C—Ji 
J \ J <r\o~al <JL-^ -ojla^b j 
^ Ux« o* l_r-« b j T o»~Ji ja 
Jl—alb C. I J I OOit 1 _J ajla 
33^ « o I—a l> rb 11 bj> 3' 
• '-a-*ry cS-*—>jla>-|.b __^l ^ilj ja 
o oJjl^»- tjy, Ji ^ji^j aj jlaJ 
- ijS^A tUatl V ' V53 <T 
J* 3y>- jyj . . . »  
• (V o. T t) t... «u L^l—« o)j 
O 3 lj ixo 4 f C-—a-| 
^ ^ < J J.-;-' •-U5CA>« 
o T jj 4^ —V 
^ J J CaAJS 
<wa-JXU' ,0)^1 
• I 
J i-N ^U3^^k.Ju Ua^ 
<—» ]j J b 
U Li 
lj jl J «Ajj" jL> -b 
Jl 
Jy*rj y>% <r ^y.1; 
^ * * CMA. M*j** i> ^lAj 
^ ^-^*3 ca^AJ jj 
o^v °-^ 3s"-3 r-W -s JJ <r 
-b 1 oiJ" JV-*J—I ^ ji. 
a*- oiyj j- j 
. 0—'l.ala j.l>«j| 
b' "A-^3 JO 9I ^ a^o» ba 
. o—'I _^aib a j y ol j&> 
Cbj|. a l »3b I j a^»- jljj bo L. 
•  ^  j l a o j  b o >  j  J U T  j  3 '  J ' a  
j j a*ay Uuut c'«r>ile 
^•'•^l> '3 ' £)\jt> jylo 
(ibl^awJj 0013 ul 31 a>.,..n 
J l> j# It Aoxa ^»a iOjbJ' 
3I j-£jp j a 1 aoj^a bJ> ^ ol j—# 
A» 1^> (J£Jia 4.1lsa J^jO 
A—3" a^a Ca-*w.o ^aM91 ojb ji i^i 
(3>103^'.»>VoljJ La CauJj0 Jj l^o 
O' 3^ 1*^33 -b b 4*j| J 300y 
J Vb >JJJXj 3' 0j~O.J 
Ai> O1j0 La> JjAa 3' I® -bl^c 
(*® t#?' ^ 3'3 j?>' Jl— 
^Jb ^yw vib JlAii 
(^ ^ JVI; lASJU® ^1 J\ 
Aal^C jjacl o-o.~j» J^oi> jjiila 4j 
I*—J» Aif^_a ula> 0^> ^jla.al 
33 J>J 3' jk J-3 j 3 *j> 
Ja I^ tijUJ J±oJ\ jo jU jjb 
^ jl— LJi jj jlr Oi' °^y J'^ O/Ly 
• Jj A3> iy Cab jl^io la 
•V. 
• a3'w ^Lo JLx.1 j' 
JljiJ Aol 
(•j'j ^*J'j 3^ 
- y J 33— b jJjrjAa^lA; 
ljoab"3 J3-*r/ ji" ,y ^ 
jLaii «Jl>»-'3 oe'LJ*! 
ajla Jbja— ,J b 30k r I <oJa .Ifc 
. vjOj iji jl AiT^ o l£>-
J®>" C*-* Jj' 
j" jba "- 3t 
U Ij J 
A»-3> Jali Jba ;o Jb ._.'L. t/*AJj *«lb 1a_.*i <r jajj'-C-
Ji b»i>. Ltf y^HA iS ' -t^SLy |Jlk o'a ^ib31 
^ L»—r-1 1 — 1 j o——J ja JJ I Ij j\y~ oil 'ybl _ 
®J 3— 3® •c"—'»a-i . Ail»a/ C>y 
f J 3 ja>- j ^l— -I J_ja~i <> ;a c i 39 ji <£_JL- ja oaT A>b 
J ^ 3—' ..•33>" J-3 •33-Ab^« 3l®^ o a 3; <J ^>.1 j aajcu ajl_j» 
ij -b jl A>- ,—a>-j (^L^a j oa—'J 4JOa IC) -^Jlk. ^^^Jl Ola ijiy^>-j 
. o—«' »^>_ijT jba 0>-Lj>_^ ^ ij y J T jl L> O—'I oA^O 
jl^ JjJ^i •••» •' ^La —A— ^yj Oil <T 4j' L ^ l> ^'^31-* 
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<T Ja'jli 0L..L1 j)(jlY>-2 
oly jb (jLw ^^aLJ -XJ U>- ^^Ja 
• 11 JF W, (JL Qa * £ a R~ 1 JAJAAA —I 
j i jj_ai^ -4'j^' ^ L jlC' 
lj(j_jTb _^T (jL® (j^LJ (Ja lT tjyxfj^ 
JJJ1JA<AA.Ji ^_^a' L» 4,1 j)L®Ji o-Xai 
O il A»4A 
' ^.IL^ JJZAOAA* \J <LO J O\-SC J+Z* 
iJjjii Z.^3 Oi-^' L'>L-j ,.Li' f\ 
' 3>™r* vi j -U-LT 
v-r*' ^ ^ 
o^x J+Z* Li ^jl 
cr^'* ^ ] J ^ °* J* 
. Uj jl-L-ao 
- » *  ** 3^ j>o—«<** i»-.r t 
4^ ^ ^"^Ui 4ib.UJi M J • • J 
uiU-LJj ^jCX& ^JUJ^UD 
J^4T 
0-^»Lji l^Jaj 4JL.WU5^ JJ 1—*» ^>-1 j\ 
s—^>fc> *5j _>—4 IJ ^1*—» °JJ J>V 
<XAjt> JJ j J) 0)3 J) J£ 
^ 0—JI B *J>-
°J J J—*... O ' I® \ J* AJ L>- LA-J^ 
• 1 Y+J 
OL-XS^J+.+0 J** £ 
4^» ^ ^q,i <7> vib b Jjlf 
(J-bJlj ^ ^~a*4 
. -til <U>Iav 
j«U ^jal XJ>\JIT.» IF 0>LiS*« 
Ol9jl<Cj 19 ^jOooij 0UL1 ji Ij 
jijJi-C.j la <CLi 1j ja lyT cLl^^ 
o A J—f ^LL>I j^LL^ja Ji 
•Ja'i^i 
jfc 3 4_X jl ^*Lali jli 
<t' V la ^ T Jjl&j 
^ M_»a»l <u Jia |j Jo£ J>_\ <U>la.a 
elfcLaij ol—A^jaa Ojxb" JA 
.OaJal^> J'A 
j-»jlA jjljj L_T jl& ^ 
JA« JA ^JAAAJ J 0-X£L*aA 
4-Aa- LAM oiL 
L;. I \a 
•TI j' u*^. 
J)JJY JJAAJ ^ J3- 4j ^AA3# i'i 
1 j_^A ,y>L-l j'ob yj^Jd^A jl 
, ^ o «.• < 
i»* ai"4*" (*JjX Ji GTJY ^.L» 
4—5 oj)U—>lli ^oj 1sa>-
« .,»a>i_/ ^'^a-
u J J >,—Vj la . a 
ji. I*r 
J®i °jjji _^jaJ (jL la-La, 
• 11 J£J 
J Ijj O J I j j  JO_l  ^ AJAA TIB 
r j u \^ <XS OALJ JI OLF ^JLAT 
O jaaa, < Ja-LJ 4 4a_L) (O L>- 4jlt 
~Y~J °,Vir °jc^ '"JJIJ*- 'j>; JB 
. ;..i-ii^Lb (jT i)L-_j OI_JA Jjjj (jaU 
• -XaaLAA# ^aiaej 
A 4~r^ J^"' «j_> Jj. O^T (jaaiU 
-1"" A'- °JJ^ (jaOJa>. oi_ja oijaa, 
:; _y. ^jiLi&l ojj^ jaLa, j 
• ^ JL_^ Oi LLAAUI 
4*.Jxa 
Y. K °Y J ^.L-AI 
6^3 J j ' J J ^ * jj 
U JJ OUj^J bb OX^^a 
J j liL) J 0«L/< • - a - -• ^" >- J 
• i^ai 4L^j jjj ®ijjL 
4a^j*« o jXA y ty*j la i J ji' (_JJ 
OilXai.® jja '  ojlAa'l  L' • -  - T  - • • '< \> Jl 
(Jl^ji aiai v-A,. A j cUaijf ^0 
4j AOAS (.JiLj <_aa^ Jl \Xi\ 
.11/ 
^u>« ^Y^S\ L^>cJ) -X^S- ^LxLA^ 
O 4*A*» J2 <T 
o ^L>- jl <J <jx^2-a-j 
J3 O b ^ J>oU 
' CA— bj 
o^-v—c j 4—9 jjT <-^-J «obJ ' Y..JF 
<u ^JjoJ J^-N t-_5 J jxUZA 
• Uj)c-x<->a OJ+£- J T^jLT* 
oubL<w ji l^ep 4j 43 ^J JU 
o3^4a<>j ji j>t) ' J 4.^1^ Li «lj 
. Q*XJ|q4AJ |® oLA 4J 
^-^a! U^^>a p.oJ.',a 4jv^>- j] 
O lj 4^1?Li {j*j^a jjLj I  
j Oaa,l 4jj^Xi _^ia" Jao 
• i «A>J 
Ji 4T o-aT L JvCa 4a Y J JA\A 
/ CaAaajl _j.'ia' <a L»- Lai, a • . .. 
4ajiJ Ll^ajT ^al-0 45" O-tai, oi JAA\J 
<r <x, iy 41 a? • * o—baj,. 4^j l^4 
L*a* T Ji 4ia L (ia> 4a 4i" 4,1-1; 
J "4«a / J IJAJ ^A 4AaJiJ J'VIAL 
£> J* J^NTIV JLji CaaaaC O-U (ill 
"Xaa, tS lj (_5JAJ, L- ^aLT Ca..'.5* jL 
4XaJ 1>-Ji 0i / Laiol i A«X- oUj La* 
'j CT'^0 s^-iluj ^ JjUbc^al 
0^ • • 4j LX-04) OJ/ 
^Jliil OU J ^LA* J_*j ^'bai! 
• Ca^IO-VJ J^-Uj 4^J ^>-
^ lyO ) 4-^ ^ ^ ^ O ^->* 
<^' ^ <*£/*"a^~ 4j U- JL^A-w-
.JUAj <aJ^>. Lii! j)yt> 
O *—>- 4-^^a L>*P a) «La •>-1 ,. X 
» -V 
> VI ^iL. 
£ lj>-l -t^ai, lAa lj y£j.& L- k_aL5" 
4<—'..J—T '(ji Li I jl_j* fcila 4a oi / 
• JY 
4 r JJJJJS J_XA JiUJl AaC jaA 
oi li (|.*,' ^a lj 4oJo Lj ^a,LlO 4JI^>. 
(5 -L—' 4«a ^lijl jlj,iB 4aa, 4a 
J jyiT ^ -U L _jo- ^ (.^Lj 
« - _3*-> B JL ca^*X ^VLA* <T 
^U—Aj 4^J ^>La3) J) 'jfr jJo 4j 
OLJ IJS* j® J^J>CaC 
J J U»o»^« 4^ Xa-*-—' ^ 3 jLj^bl ^A-Xa* 
4Cij) |* Lja»J) 4: 4j U- LA.*i y -U 
U-^b-k-* ^y Lo! 3y \J -XOAJ9 jl 
•L-j'i ja j^.J^v 'JJVj jL-A. j j j >_l  
4aX-A3 , ^ I J>«a0 O j) |j , ^,-f "b-aj-j 
<xL L vj-4-" <~X' °L-
4»*aA__« ail j _,aJ 4*0 laa, (jL JI • - -
"A-H j X b •6Jji /zJJ '<y-J 
j-Li ai». J YJJ ^S. OJY. 4JJ)LI 
l*->jLo Ji. 
Aj^CK (J-^a>M jl jALi ua,LaJ 
4-i>-LA,jlji J (jiLT 4>-L Cajj-aaa jjj 
(J lj I —tj ^L 4XaiyjS~ JJJJi Ji o-tai, 
-Ui / L^^bj 
jaZO y L*i) 4*0 L- /xjj (j_^iai, j JJHA 
e>-tiaLajLLa 4AA LO 4aalc ojjLo JL 
(jXiJlaa«^« ^LJ -ta-t>- r- / Lj, T 
L$l y Vj Lai, (iLa> ^a,Laa>-| ^jaLo \j 
cjL«>4ai>- 4io-La, i_J^a'|j ^aaU ^iAaaol 
• A-A /xja Iy"\ ^iLAiLil 
j 1 jlLj jl ySi ^Jay, Jfjjj 
^—• lj—*» oLf* I a> J^-a- 4a 
^—S" ^jljLfcAfcO La9| J A U. 
—1 iji^ ^jo-'Uaa oljL-Jt»j| 
Y- Lj».I JoJl J/, J ^LJ IYSJ*Lb 
j IT jLa, (jajljA> L 1 y Li, 
« . JJJ uw 
'-^" j—i' -'i ^J_ja' 4a0al; 
jjUa (ja, I 
4J-ji-aaf ^Aaaa J 
lj ^^^Jia* Javja <Ua_,r 
aaaljp 
. A) L#J 
|*J jLa _JJ_ 4Xa 
/I JjU_a' L 
l«B-ljaa jl ^Sj/ jX J (jiALI Jaas-
oi OaT L lj yXA jl® o4jJ: 
^LaO-lL jLiil (jl_jL-i»-l)'i_/ y <a 
^ YJ J ^cL^al 
4>- La, Ji o-t) La' oLc 
_roi-4j oL ^ y-bf ^aaJj 
Ca—LJ 4C ij* j I11 oLT L jLCa 
J j" Ji U-i 4a />%AJ, 4jJ / Lj 
oiJjLa (jo®a jb^* Li, ^^aaLJ 4aaj-a 
^y'li JOJ (jLi, viLi |>1A*I jl IJLjaato 
,-uf y 
Y L- ^jli jjjT 4jyij Caaa,Lj» 
CaaaiaJ- Li®- J\Y ^ j I J3~ jl YJ. 1 
j Jj;a Ca}La»to (ja jL jLi y>L»-l 
(jjaai® JJ^ 4^La, Ji LjaXj 4j ©i V-
oiLjyj ja j' ^jlj® _^a L —» ji 4iia 
.JJJ L> OiLbaaa, 1 ^ -I • -"ii! j 
4 |(.'.,A L (j I 4i JAJ O J I JAX4> 
j I /_ I> Caal -to j 1 j f | 
O L_! I Ji L* « a—V a, J_jLij" 
t.OaL a® '_j>«a' yL L y/> jlCial 
iJ^jloLc J*A 4jJ ^ J-L; 
(/»• ^L-®L (O-XJJ y SJJAA £> ji Y_ L» ! 
«.ii/ (jjb («ijj oju® 
^aj _y L :ij IXaB L jlCi J*.i-
-y -a® j'jb Lj-Xa 4a' j_«La J 4iaVL» 
O jaOA jl 4CL ijai i Laj* a_>JJ 
J Xi CaaaJ jL® J® Ijaa ,(_>'jj»-
J®-"i jX r-5 j5 <ji 
(J^I4*L® 4JL) 
• •• JL**ot yJl9 Olj^LiS 
^y\Jjji\jjj jL® Li' 45Lal j;iy 
' *****•'. 4 .'^" -taa, L oi / lj 
. ijoJ oL* (^l-ti 
l5 Jj tiaiT (jaJL 4a iL«a'l (_raaJ J 
J I ^ k~l LA, jjaa (jjjj (JA»I yt 
AXa'^'Ljl JaJL jljL L/J \\-\X 
^LjJLa, JL IS (_5jLaA,| YTO^JT-JLJ -Xai 
°JJ^. <J L A, 4a® ^,yi 
O Iji L® jJj-4o jl ^Jli (j JaL viafl® 
JJV Ji •—^"j ji JA.S Uai ^o (Ja®L- | 




a) UB» I 
Ji J L _ja>—c ^—I La (jljay'lTi Ji 
£, b J (jliaO ^aaaj j® ^jl® yJjJ^A 
^bj-^a' 0a- La, 4) la® _ja®JcO 
VJt^ ji.ba* J ^a J» (^Jljjlai 
o ja£ J iLal' ai .aka' < La _jj a^iL 
j*^*aji ^ji.J "LI ja ^aa o-tol Ca-a-Ua 
i La' y*i i|^ aiLl 
oJ.Xaij_jJCaaa,| ^iLjl U oijl 
-Jjj<i jai> L- JaVi 
Ji L, 
Ji" 
• Jal J-'j* 
L jlfc 
J j° J jr° L> jb» ^IjT ji 
lib-i j -l u yL yjy b jaj 
jbb ^*Jji 
JiL® 4a i L>*a I 4Caj L j iJ jil (_Jj 
vvn J_!i oL J i yJL jir IxT 
Ji L® j'v^J' TIXS 4a oJai J C . .1 a 
4LaaLCl 4lOjly Ojl jj 4®.Y J 0 JJJF 
jb» y~y b IJA-a jLT Olj Ljaaai I 
j i OJ—"• ji jaJ L yiijtJ 
^JTO i)l _jiail yiLl Jy oLCaia La 
1 J xi'"6 jiJb (jijjj ja IJ 
c jX a jlJAa. Ji JaLi . iY oLL 
j •*—b J ^JJY-A L ^L® ^l-L"" Ji 
J i <-^a'b®. Caaa, Lil | j|^ 
iV4aoJa' Lai L JJ .15 
jX® 4) LYI (Ja jia' Ja®aj 
b J-rbb' J^Xi >ljl y ji 
J; yai VJA® j 
lib-^>- i^yb t_jj> 
VJ1!"' (jr1 J--A ja a_aj>- , jLi 
j' bi I *j0 • (ilai®. jL®. J 4a) 
Jo Li |»Li' Ji L| 0Aai j;j|jf •-.,.; 
jL®. , Joy y J eJaii uo-Jr; 
••^ J^ J-J>i CaaaS (ila 4j Oaa J 
jaa 44aiii* (jLaaaoj ji Joj\,, ,_, .O-
"V.J /?«4a® yLil Caai® .; 4j 
Caaal oiaA i® LaO 1 YJS, I$" YJ JaV | J 
jL® £Y ^ jL 
J bjia JUj jL^aJt 
J i Jaa, j® ^ Jji, yUL! CaaaaaaJ 
J^—^iX'j a'LAA, 4®l4® Y Jl 45LJL-
j^X bLI — ^ o j o • Jay, JLj 
• Caaal OJJL/ 
c L> Ji yj vil ^Lo^aal o^l 
|«b®Ji ,y Lit jLja®- 4a'li JA YJAL 
|-b® JiJ ^-iliil ijO. ^jaaii 
eUiAjL" jtt*1 yLil 4aa 4aU j yJAS. 
TX^A IS (JLaaa (®kaaL 4a J- Y Y \ J 
. Caaal ib J 
j j' 'J Jaa 4iO«J jaaa (ib • 'J • , • « 
J-U®5b 4«L>- y JL YJ\Y J YJ^I 
J-UaaSb (jT |.Ji Cajjaaj yliil oL>J; 
Ca-al oUai y jaaJti' y Lil c 
dl 
Ijj JXAAOSJ (jl ^ JL ^Y 
• UaS®' L 
^^ ^>-XAJ£> J) <JJ>CJ 
jb J 4aJa Jay, 
OAJJ I Jab 4a /X, b ly'-U 
Ji "V b £ yaid J , ijai ^ 
j bi-aa® yS 4_) jT ji JJ T ^aaa. 
J' 
